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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya. 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
Arti penting manusia bukan pada apa yang telah dicapainya tetapi lebih pada 
apa yang ingin diraihnya. 
(Kahlil Gibran) 
Kesalahan kadang-kadang terjadi untuk mengajari kita untuk melakukan yang 
benar. 
(Alice Walker) 
Jadilah muslim sejati yang selalu tampak santai dalam kesibukan, tersenyum 
dalam kesedihan, tenang di bawah tekanan, optimis menghadapi tantangan, 
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• Orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidupku, ayah, ibu, dan 
kedua kakakku tercinta yang selalu memberiku motivasi, telaga kasih 
sayang, serta senantiasa mengalirkan do’a yang tulus tiada henti 
untukku, ini salah satu tanda baktiku 
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Salah satu aspek yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh investor 
dalam melakukan investasi adalah menggunakan informasi arus kas sebagai dasar 
mengukur kinerja perusahaan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas 
dari aktivitas pendanaan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. 
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data laporan keuangan 
perusahaan dan data harga saham.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-
2010. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan kriteria tertentu atau 
purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling tersebut jumlah 
perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 26 perusahaan. Sampel tersebut 
selanjutnya disusun secara panel data, sehingga jumlah data yang diperoleh sebanyak 
78 data. Namun, karena tidak normal pada pengujian awal, maka dilakukan 
pengeluaran data untuk data yang mengandung outlier, sehingga jumlah data menjadi 
56 data. Data dianalisis menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas residual, uji 
autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi linear 
berganda, uji koefisien determinasi (R2), uji statistik F, uji statistik t. 
Hasil penelitian secara sendiri-sendiri (parsial) menunjukkan bahwa arus 
kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas 
pendanaan berpengaruh terhadap harga saham. 
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